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Transition of Interpretation of Senkoka (Non-degree Course for Graduates) in High Schools: 





This article focuses on Senkoka established in general courses concentrating on academic studies. 
We investigates transition of interpretation of Senkoka (non-degree course for graduates) in high schools 
which is prescribed by School Education Law Article 58, formerly 48. 
On its birth, Senkoka of high schools was not supposed to be the one similar to Hoshuka of middle 
schools which functioned as the preparatory course for the entrance examination of upper schools. 
Afterwards there appeared opinions which accepted Senkoka offering preparatory education for the 
entrance examination of the universities. Indeed such kind of Senkoka came into being. 
Nevertheless, such kind of Senkoka didn’t penetrate. As a result, necessity of considering what 
Senkoka in general courses should be disappeared. 
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第 58 条の 2 は、2015（平成 27）年に加えられ
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建築設計科 建築史（二） 計画原論（二） 
各種建築（四） 建築構造（二） 建築行政
（二） 仕様見積（二） 研究及製図（一〇） 
建築施工科 現場経営（二） 施工機械（二） 
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第 4 次改訂 1999 条文改正（「中等教育学
校」の挿入） 
第 5 次改訂 2002 条文改正（「監督庁」を 
「文部科学大臣」に変
更） 
第 6 次改訂 2006 高等学校設置基準の引
用部分の変更（同設置
基準改正） 
第 7 次改訂 2009 条数変更（学校教育法
改正） 
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等教育分科会高等学校教育部会（第 21 回） 配付資料 3-3（平
成 25 年 9 月 10 日））」  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/si
ryo/_icsFiles/afieldfile/2013/09/25/1339851_5.pdf（2016 年 8




3  浜田英一「鳥取県立高等学校専攻科 30 年の歩み」『研究紀












































第 1 号-第 16 巻第 4 号（1985-1994）を掲げておく。 
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